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台湾地区之旅：两岸大学发展的“时间差”
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摘要：台湾与大陆同根同源，但台湾近代高等教育源于日本，经过几十年的发展，其发展路径和模式又
转向欧美。而新中国成立后的大陆高等教育，前期模仿前苏联，改革开放后也开始转向学习欧美，两岸似乎
有异曲同工的味道。基于共同的中华文化，两岸高等教育既有种种相似性，也有不同的发展路径。台湾高等
教育在诸多领域的实践，为大陆未来高等教育改革提供了可参照的范本。从两岸过往不同的高等教育轨迹
来看，是否能够相互借鉴，除了时代变迁这一决定因素外，也许得看两岸高校管理者的智慧取舍。同根同源
的两岸人民，或许该回到历史找寻和解之道！
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Trip to Taiwan: The‘Time Difference’in the Development of Universities across the Straits
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Abstract: Taiwan and the Chinese mainland share the same roots and culture, but Taiwan's modern higher
education originated in Japan. After decades of development, its development path and model have turned to
Europe and the United States. Since the founding of the People's Republic of China, higher education in the
mainland has undergone the transition from following the former Soviet Model at the early stage to taking a leaf
from Europe and the United States after the reform and opening-up. To some extent, the trajectories of the two
sides seem to be similar. Based on the common Chinese culture, higher education across the Straits has both
similarities and different development paths. In many fields, the practice of Taiwan's higher education provides
references for the future reform of higher education in the mainland. In view of the different development paths
of higher education across the Straits in the past, whether the two sides can learn from each other may hinge on
the wisdom of university administrators across the Straits in addition to the changes of the times. Perhaps people
on both sides of the Straits who share the same roots and culture should return to history to find a way for
reconciliation!
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厦门大学是最早与台湾高校进行交流的大陆高
校，甚至可以说是两岸高校交流的“先行者”。在厦大，
几乎找不到没有去过台湾的学者，而我去台湾则是较
晚的一个。在走上学校管理岗位之后，分管对台交流，
遂有了多次去台湾的经历，再加上招了台湾的博士生，
要去台湾上课，故对台湾高等教育有了越来越深入的
了解。昔日的台湾高等教育，“胎生”于日本，今日依旧
可以隐隐约约看到日本的痕迹，但随着国际化进程的
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推动，已经逐渐摆脱日本的影响，有了更多的欧美痕
迹。例如：公私立高等教育并举发展，本科阶段的通识
教育和学分制，校长遴选制度，办学自主权，教授会为
学术最高决策机构，大学内部实行评议会，注重社会服
务和服务学习，等等。20余年的两岸交流，作为同根同
源的两岸高等教育，有太多的共同话题需要探讨。
一、两岸同根同源大学知多少？
过去十几年，我共访问了台湾的 34所大学，大致
遍访了台湾所有类型和层次的高校。第一次去台湾是
2003年 5月，参访的是东海大学，留下最深的印象是
该校的劳作教育。学校没有雇佣保洁工，校园卫生都
是由学生打扫。校园的建筑风格有点日式，与湖南第
一师范学校十分相像。2018年 8月访台，访问了台湾
5所高校，分别是台湾中央大学、台湾清华大学、台湾
交通大学、台湾政治大学、台湾大学。在参观校史馆
时，发现其中有 4所大学都提到了与大陆的大学同根
同源。这是一个有趣的话题：两岸到底有多少同根同
源的大学？
几位同行人员开始利用百度搜索，大致搞清楚了
同根同源的大学有 12所。（1）台湾清华大学，前身清
华学堂，与北京清华大学同根同源，1955年在台复校。
（2）台湾中央大学，前身三江师范学堂，与南京大学同
根同源，1962年在台复校，1979年复名为中央大学。
（3）台湾暨南国际大学，前身暨南学堂、广州的暨南大
学。1995年，“国立”暨南大学在台复校，并于原校名上
加了“国际”二字。（4）台湾交通大学，与西安交通大
学、上海交通大学、西南交通大学和北京交通大学同
根同源，1958年在台复校，1979年复名为台湾交通大
学。（5）台湾政治大学，前身为 1927年中国国民党在
南京成立的中央党务学校，1954年在台复校。（6）台湾
中山大学，与广州的中山大学同根同源，1980年在台
复校。（7）东吴大学，与苏州大学同根同源，1951年在
台湾复校，1969年恢复大学建制。（8）辅仁大学，前身
为“辅仁社”，1952年并入北京师范大学，1960年在台
复校。（9）圣约翰科技大学，成立于 1967年，由上海圣
约翰大学、圣玛利亚女校在台校友会与基督教台湾圣
公会共同创办。（10）东海大学，亚洲基督教大学联合
董事会为传承包括燕京和金陵在内的大陆 13所知名
教会大学之优良传统而在台湾拨款建立的大学，1955
年建校。（11）静宜大学，可追溯至 1932年在河南开封
创办的静宜女中，1956年在台复校，称为静宜女子英
语专科学校，1989年升格为静宜女子大学，1993年改
名为静宜大学。（12）台湾陆军军官学校，前身为黄埔
军校，1950年在台复校。
上述 12所大学可以分为以下几类：第一类，根相
同，在大陆还有同名字的学校，如清华大学、交通大
学；第二类，根相同，但两岸大学的名字不同，如东吴
大学；第三类，在大陆已经没有根，如中央政治大学、
台湾陆军军官学校；第四类，分不清根，如东海大学、
圣约翰科技大学。其实，在台湾复办高校，动因相对简
单，就是原来学校校友的力量。他们到台湾之后，出于
对母校的怀念，发起了在台湾复校的活动，此现象大
致有 3种形式：（1）台湾 1945年光复之后，前往台湾
的接收大员，有许多毕业于大陆高校；（2）从 1946年
开始，国民政府派人支援台湾建设，有许多应届毕业
生去了台湾，如厦大就去了 300余人；（3）1949年前
后，部分学校迁到了台湾，以及部分学者去了台湾。总
体而言，这些高校是校友推动的产物。
除此之外，还有一些有待考证的学校。如台湾的中
央警察大学于 1954年 10月复办，其前身是大陆的中
央警官学校；台湾中正大学的源头可追溯到抗战时期
的国立中正大学（南昌大学前身），1989年在嘉义复办；
台湾的世新大学，创办人成舍我先生于 1933年创立
“北平新闻专科学校”，于 1956年在台建校，并于 1997
年起改名世新大学。更为特殊的是，还有几所军事院
校，整体迁到了台湾：其一是国防医学院，其二是三级
电信学校，即今天的建行科技大学。
究竟在 1949年有多少大学整体迁徙到了台湾？有
多少大学的部分师生迁往台湾，或重新复校，或并入其
他大学，两岸至今无系统研究。如浙江大学有部分师生
迁往台湾，先后并入台湾大学和台南工专（今台湾成功
大学）；再如河南大学、国立西北农学院（今西北农林科
技大学）等，也有部分师生到了台湾。至少从台湾当下
排名最好的 5所大学“台成清交政”来看，都与大陆的
大学有关，尤其是“清交政”3所，都是复校办学。
我过去认为中国高等教育有两次大迁徙：第一次
是 14年抗战时期，大陆高等教育出现了第一次大迁
徙；第二次是 20世纪 60年代中期，中苏关系紧张时，
大陆高等教育出现了第二次大迁徙（国内目前没有完
整统计数据），由大城市迁往“三线”。是否可以说 1949
年部分高校的部分师生来到台湾，可以称之为大陆高
等教育的又一次大迁徙？按照时间来算，可以称之为
第二次迁徙！而中苏关系紧张时的迁徙，可以称之为
第三次迁徙！蒋介石当年退往台湾，带走了中央银行
的黄金、美元、银元，带走了故宫字画，带走了文化名
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人。现在是否可以说：还带走了一些大学？这应该是两
岸高等教育研究的一个盲点！
由于血缘的关系，两岸同根同源的大学，发生了
一些趣闻，最有意思的应该是新竹清华陈信文副校长
给我讲的两岸清华找校印。2012年 1月，陈吉宁就任
北京清华大学校长之后，得知北京清华的校印不是原
来的，而是重刻的，故成了一个心梗：清华的老校印到
底在哪里？2012年 10月 8日，陈吉宁校长到台湾访
问，席间向新竹清华大学陈力俊校长提出一个小小要
求：能否看一下新竹清华大学的校印？陈校长不知其
奥秘，只好把新竹清华的校印拿出来。陈吉宁校长把
校印看来看去，仔细端详了好一会，问了一句：“你们
的校印是真的吗？”陈校长回答是真的。陈吉宁校长似
乎有些“郁闷”。因为大陆早有传言，说是梅贻琦校长
把清华大印带到了台湾。这是一个十分有趣的故事。
其实，陈力俊校长回答这个问题时，心里也是没
有底气。待陈吉宁校长离开后，新竹清华马上派人核
实本校印章的真伪？终于在梅贻琦 1949年的日记中
发现了一段话，大意是说在北京解放前夕，自己都是
把印章装在兜里，不知何时把印章弄丢了。由此可以
推断：新竹清华大学的印章也是在台湾复校时重新刻
的，故两岸清华大学的校印都是“赝品”。梅校长的一
篇日记揭开了两岸清华大学的校印之谜！
二、台湾高等教育的翘楚：台湾大学
台湾大学是宝岛最好的高校，创办于 1928年，是台
湾第一所完整的综合大学。台大以“敦品励学、爱国爱
人”为校训，以“卓越教育、卓越研究、关怀社会”为办学
理念，致力于创建“华人顶尖、世界一流”的大学。去过台
大多次，留下的印象是，受日本殖民影响较深，曾经作为
日本海外的一所帝国大学，与日本国内旧帝大，如东京
大学在“形式”上极其相似，校史馆有详细介绍。但随着
留美学者的大量返台，台湾大学改革趋于向美国学习。
2014年寒假，厦大接受了一项“特殊”任务：是否
有能力赶超台湾大学？学校组织相关部门对台大与厦
大进行了详细的对比研究。现把朱崇实校长在 2014
年 8月底召开的暑期务虚会上的报告整理如下：
（一）办学条件与师生情况。到 2013年，厦大各方
面办学条件均明显超过台大。其中，仪器设备总值超
台大 6.29亿元，校园占地面积接近台大的 2.25倍，校
舍建筑面积超台大 41万平方米，馆藏纸质图书比台
大多 44万册。
2014年，台大有专任教师 2044名，兼任教师 1911
名，其中专任教师中具有博士学位的占 92.6%，且多在
国外著名大学获得学位；厦大有专任教师 2467名，兼
任教师 832名，专任教师中具有博士学位的占 75.3%，
具有海外博士学历的占 14.6%。台大与厦大的学生规
模总体比较接近但是在结构上有区别：本科生、硕士
生的规模，厦大明显高于台大；但台大博士生数量比
厦大多 1672人，博士生数量有明显优势（见图 1）。
图 1 台大和厦大学生规模比较
（二）办学经费。为了提升高等教育竞争力，台湾
教育主管部于 2004年提出了“迈向顶尖大学计划”。
第一阶段共投入 500亿新台币，因此该计划也称为
“五年五百亿计划”。台湾大学为了实现迈向顶尖大学
的目标，设计了“建构优质学习与研究校园环境”“顶
尖期刊数量倍增”“20－30个领域进入世界一流”“前
进全球大学前五十大”“迈向顶尖大学”等 5大总体目
标和实现每项目标所包含的 29项具体执行策略。在
第一期“迈向顶尖大学计划”中，台大 4年共获得 25.2
亿元人民币，第二期（从 2011年起）每年获 6.5亿元人
民币支持。所以台大在 2006－2013年间，办学经费年
均保持在 35亿人民币。2006年，厦大与台大的办学经
费相差 18.94亿元。但随后几年，厦大办学经费增速较
快，而台大办学经费增长较为平缓。到 2013年，厦大
办学经费超过台大（见图 2）。
在科研经费方面，台湾大学一直拥有较为稳定的
科研经费，一年的科研经费约为 12亿元人民币。虽然
厦门大学科研经费增长比较迅速，2013 年已达 7.15
亿元人民币，但还是有一定差距。
（三）科研水平。在 2003－2013年，台大总计发表
SCIE论文 47078篇，厦大共发表 12380篇。同期，台大
发表 SSCI论文 3608篇，厦大发表 445篇。但是台大从
2003年的 2528篇 SCIE论文到 2013年的 5573篇，增
幅为 8.23%，而厦大增幅为 16.64%。同样，在 SSCI论
文的发表上，台大增幅为 17.33%，厦大为36.10%。从总
量上看，台大的科研论文产出要明显高于厦大，但是
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表 1 台大与厦大科研论文产量比较
表 2 台大与厦大顶级期刊论文产出比较
表 3 厦大与台大学科发展对比（ESI指标）
图 2 台大与厦大办学经费比较
从增幅上来看，厦大远高于台大。在人均产出方面，以
2013年为例，台大 SCIE 和 SSCI论文人均产出是 3
篇，厦门大学是 1.2篇（见表 1）。
在顶级科研成果方面，若以第一或通信作者的口
径统计，厦大与台大的差距并不是很大，甚至在
Nature、Science期刊论文上，厦大比台大还要多 1篇
（见表 2）。但综合来看，不难发现台大顶级论文多为合
作研究。其合作伙伴非常广泛且多为世界一流大学，
如加州大学、MIT、剑桥大学、约翰霍普金斯大学等。
（四）学科水平。厦门大学在化学、物理学、生物与
生物化学、植物与动物科学、临床医学、工程学、材料
科学、环境与生态学等学科的发文数世界排名和总被
引次数世界排名均明显低于台大相同学科排名（见表
3）。从总发文量世界排名来看，台大 84名，厦大 449
名，落后台大 365个名次；从所有学科总被引次数世
界排名来看，台大 172名，厦大 613名，落后台大 441
个名次。不难发现，不管是学科科研数量还是科研质
量，厦大与台大还存在一定的距离。
据统计，台大 ESI学科排名中进入全球前 1‰的
学科共有4个，分别为工程学、材料科学、化学、临床
医学；而厦大只有化学进入全球前 1‰。在全球前 1%
至前 1‰的学科中台大和厦大分别有 14个和 7个。不
过，从进入前 1%所差被引次数来看，厦大的数学、农
学科学、一般社会科学、计算机科学等学科在未来都
有较大进入 ESI前 1%学科排名的发展潜力。
由此看出，台湾大学在教师队伍、科研成果、国际
化、管理服务、学校排名和影响力等方面具有整体优势；
厦门大学在部分学科和研究领域具有比较优势和发展
潜力，在资金资源、办学条件等方面具备有利条件。
三、教育技术的领先者：铭传大学
早就耳闻铭传大学的教学管理系统十分先进，
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2012年 5月实地一看，果然大开眼界。王金龙副校长
作为计算机专家，详细介绍了台湾高校的信息化建设
进程。在 2004年之前，主要是在做“行政电脑化”，即
学校所有行政流程的无纸化和电子化，这项工作二十
多年前就完成了。但“行政电脑化”主要是为了提升行
政管理效率，未真正融入教学和人才培养过程。
进入 2004年，台湾教育行政部门开始实施“教学
卓越计划”，尝试把信息化融入教学和人才培养过程，
各高校开始大力发展支持教学、挖掘教学成效的信息
系统，包括信息化教学平台、慕课、学生电子档案、教
师电子档案、课程地图等，铭传大学的教学系统信息
化建设就是从这时起步。经过十余年的建设，铭传大
学整合了学校所有的教学和学习资源，包括所有系／
所的所有课程、所有教师、所有课程资料、图书馆资
源、智慧教室等等都链接在了一起，也囊括了人才培
养的全部流程和全部活动，旨在提升学生的学习成效
和教学品质。该校教务管理系统特点如下：
（一）先进的教育技术理念。以培养学生的核心能
力（MGO：mission，goals，outcome—core competencies）
为主轴，所有课程必须以支持核心能力的养成为目
的，每一门课程都要明确自己在本学系课程计划中的
定位、目的、性质和作用。各个学系要“以学生发展为
中心、以学习成果为导向，结合职涯导航、升学导航、
专业证照考试等学生未来发展方向”制定课程计划。
即：只要是现实中发生的学习过程、教学与学习行为
等，都要尽量将其信息化、云端化、数据化。目前已经
细化到了每一堂课的课程参与人数（出勤、旷课、迟
到）、学生课上课下学习过程中的学习资料使用情况、
每一位教师的课程资料被使用情况以及与学生通过
网上讨论专区的答疑互动频次情况、教室每天的使用
情况等。
（二）建立本学系的课程地图、课程大纲和课程类
型的体系。该校已经制作了 37个学系、26个研究所的
516份课程地图。这些课程地图、课程计划，包括每位
老师每门课程的教学和学习资料等，全部上网，实现
信息化、电子化。学生不论在哪个学系修读，都能根据
本学系规定的学生毕业要达到的核心能力要求，在课
程地图上找到自己可以在全校范围内选修的专业课
程或通识课程。
（三）课程大纲链接到相应的教学和学习资源。即
每位教师的课程大纲文件放在教学系统后，在他的课
程大纲文件中都有很多网络链接，学生可以直接点击
链接找到具体的学习资源。如可以链接到图书馆相应
书目，可以链接相关的解释，等等。学生通过点击每一
份课程大纲文件，就可以把与该门课程相关的学习资
源查到。此外，各学系在规划课程体系的时候，探索了
一些新做法，比如深碗课程、微学分课程、线上线下混
合课程、创新多元课程，等等。
（四）建立 moodle云学习平台。老师可以把教材、
考试试题、讨论材料、同步教学等放上去，学生可以做
线上浏览、线上提交作业、线上讨论互动等。即所有的
教学和学习资源、所有教师和学生的活动全部云端
化，透过这个云，可以实现云端化科研、云端化实验、
云端化学习等。也就是说，你在实验室做实验也好，你
回到家里去学习也好，你到全世界任何地方去开会也
好，万一你的学习、科研、实验等活动有一小段时间中
断，没问题。因为你之前的活动信息都保留在云端，只
要你想继续之前的活动，都可以连回学校的云，然后
在里面继续你之前中断的实验、中断的学习。
学校大约有 2万名学生，每天登录到这个 moodle
学习平台的有约 3万人次，平均一个学生每天进去 1
到 2次，每天放上去的作业有一两万份。自从有了这
个 moodle平台，教师改作业就全部在上面改，改的结
果都放在上面。相应的，所有的师生教学学习行为活
动也都被记录在了云端数据库里。如今，铭传大学实
现了教室中的师生互动、人机互动、教室与外界网络
的链接相结合。老师上完课，它的课程录制就已经保
存在了学校的云端系统上，学生如果想要重新学习这
节课，可以立即去点击重听。
（五）建立学习成果检测系统。该系统分为总结性
评量、形成性评量两方面，且学习成果检测和评价的环
节做得非常细致。比如，学校对学生学习的考试评量，
期中期末考试都是集中会考、梅花排座（比如你考古
文，你前面坐的同学考数学，左边考化学，右边考计算
机，后面考物理，大概同一个教室一场考试会有五六个
班的人混在里面考试）。在期末的时候会请老师做课程
自评，也请学生自评自己的学习状况。通常在老师把最
后的考试成绩送上去的时候，系统不仅仅自动给出学
生的成绩分布图，更重要的是接下来，在系统里会有问
卷，问老师你觉得这个班上同学的各项核心能力的养
成情况怎么样，在学习目标方面有哪些同学已经达成
了哪些目标、有哪些同学没达成等等之类的问题。学校
也让学生进行课程自评，除了课程考试成绩是否满意
之外，还有针对各项教学目标的达成状况和各项核心
能力的达成状况进行一个学生自我评价。
（六）建立数据分析系统。该系统包括两方面，一
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个是数据分析，一个是学习成果检验检测。学校的云
端数据库里累积了海量的老师和学生的教学行为信
息数据，每天都在增加，十几年积累下来的数据量惊
人。要想利用这些信息数据来促进教学品质提升，就
要使用各种数据挖掘和数据分析工具，去挖掘和分析
数据。具体来说，把老师和学生的教与学的活动全部
录制到云端数据系统里以后，就可以从数据库里面抽
取数据，做学校各个层面各个方面的统计分析，比如
看看每一个科系开的每一门课程的活络度怎么样等。
既可以做全校所有学系的排名，也可以做老师之间的
排名，因为数据很容易显示出哪些老师最认真，哪些
老师带动学生在线上活动的频繁度比较高。学生的学
习活动也是这样，通过云学习平台的存贮和统计分
析，可以把学生的学习成长情况展现出来，比如学生
上课请了多少次假、哪些学生学习勤奋用功等。如果
哪个学生不用功、不交作业、请假过多，由于在系统里
都安装了软件程序，显示屏上会自动有红色的显示，
告诉教师要注意这个学生。所以它也是一个非常完善
的预警系统。
（七）建立完善的学生学习历程系统。该系统包括
学生的个人资料、修课资料、个人作品等等。从学生大
一进学校开始，他去学习任何一门课、听任何一场演
讲、去参加任何校内的比赛、参加每一个义工活动、考
到一个什么样的专业证照、拿到的奖学金等等，都记
录在学生学习历程系统里了。到了毕业的时候，学生
只要按一个按钮，系统就会自动生成WORD文档，这
被称为学生的 E- portfolio，也就是学生个人电子档案。
学校帮助学生保留了一份完善的学习历程数据，包含
了学习履历、体验的履历，还有成绩记录。这个履历也
是一个平台、一个环境、一个网页，所以在这个系统
里，每个学生都有自己的网页，那网页不需要学生自
己做，是学校系统里建好的，也不需要学生设计网页
模板，学校的设计学院大概设计了上百个模板，让学
生自己挑。
在学生学习历程数据库中，大部分数据是由学校
的教务系统完成，比如学生的成绩资料和奖学金等，
就由教务、学务系统直接录入到学生的学习结果系
统。学生的学习历程系统中，还接入了一个家长专区。
学校会给学生家长专用账号和密码，家长随时可以用
账号登陆学生学习历程系统，可以随时看到自己的孩
子在学校中的学习活动和成长过程。
（八）建立了教师评价系统。老师可以把自己的科
研、教学以及很多学术的活动填到这个系统（大约有
20个指标）中来，每个老师可以看看自己在全校的表
现，借这个方式来激发老师提升自我。这被称为教师
的 E- portfolio，即教师个人电子档案。
一路看下来，铭传大学的教务系统，就是按照现
代教育原理和理念去做好系所和学校的课程规划，尽
量把所有课程的教学学习资源都电子化、信息化，并
放在学校系统里。其次，尽量把所有老师和学生的行
为都电子化、数据化，并尽量都记录在学校云端数据
库里。再次，对积累下来的师生行为活动的海量信息
数据，做大数据分析，做校务决策研究。最后，根据数
据分析结果来改进教学，提升教学质量。
在台湾看大学，可以感受到高校信息化建设是全
方位的。例如，台东大学校史馆和图书馆做到了高度
信息化。校史馆不是很大，大约 50平方米左右，但学
校 71年的历史无所不包，每个展板都是触摸式的电
子展板，校训、校歌、校徽一应俱全。再如图书馆，2014
年 8月启用，是台湾目前最现代化的大学图书馆，已
经做到了“刷脸借阅”、网上订座；有淡泊区（相当于发
呆区），有电话间，全部实现了智能化。该图书馆已经
拿到了台湾最高水平的建筑设计奖，目前正在申报
2019年世界建筑设计奖。该图书馆规划了 6年，设计
了 2年，建设了 6年，几乎吸取了世界所有大学图书
馆的最新功能。
参观台东大学高度信息化的校史馆和图书馆，很
有感触。前不久，参观西安交大新建的西迁博物馆，几
千平方米的大楼，几乎没有任何科技含量，还都是“原
始”的布展样式，以文字、图片、实物为主。再想一想母
校的校史馆，占了群贤楼 6间房子，应该有近 600平方
米左右，也是没有任何科技含量。大陆高校的校史馆看
了无数，还没有发现可与台东大学相媲美的校史馆，尤
其是在高科技含量方面，简直一个天上一个地下。
四、深耕中华传统文化的大学：慈济大学
在台湾，有近十所教会办的私立大学，值得一看。
2019年 3月，在校友的精心安排下，用了一整天时间，
拜访慈济大学和慈济医院。慈济大学和慈济医院隶属
于慈济基金会，证严法师是其创办人，他从做慈善事
业起步，再到办医院、办大学。以前到台湾，经常在路
边看到慈济的大幅广告牌，今天走进慈济大学和慈济
医院，才对“慈济”二字的涵义有了深刻理解。
我们首先参观的是慈济医院，然后是参观静思
堂，最后是参观慈济大学的仿真实验中心。在慈济医
院接待室，院方首先给我们看了两个宣传短片，对慈
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济医院和慈济大学的创办过程，尤其是创办人证严法
师有了基本了解。慈善是慈济起步的第一个阶段。静
思堂，是一个近八万平方米的建筑，既是慈济基金会
的办公大楼，又是一个展览馆。展览馆有近万平方米，
详细展现了慈济 53年的发展历程。感人的故事实在
太多，仅举几例：
其一，1998年，大陆长江流域发洪水，慈济基金会
决定派人赴大陆救灾，可当时的台湾主管部门百般阻
挠，最后证严法师说：“即使你们解散我慈济基金会，
我们也要去。”看到证严如此坚决，政府只好妥协。
其二，汶川大地震之后，慈济先后派出近 300人
17个批次赶赴汶川，每个批次 10天。抗震救灾结束
后，四川省领导专门来到慈济表示感谢。如今，世界上
任何一个国家发生大的灾难（如美国的“911”、日本和
印尼的海啸等），慈济人几乎都可以在第一时间赶赴
现场，他们被称之为“蓝天白云”（着装为蓝上衣白裤
子）。令人想不到的是：凡是参加救灾的医生、老师和
学生，都是自费和“自假”。所谓的“自假”，就是参加救
灾相当于休假。这是何等的境界！
其三，慈济大学首创了“奉茶敬师”仪式，深耕中
华传统文化。以“慈悲喜舍”为校训的慈济大学，始终
将大学生的品德养成摆在首要的位次，创立了独具特
色的人文辅导制度。其中，“奉茶敬师”就是被慈济师
生广为称颂的经典仪式之一。每逢教师节来临前夕，
各个系所的学生们就会在“慈诚懿德会”的有关人士
引领下，给敬爱的老师们奉上一杯茶，或是鲜花卡片，
抑或爱的拥抱，场面隆重、温馨感人。学生们在亲历传
统礼仪中，体悟爱与感恩。学校亦借此将尊师重道的
中华传统美德在青年世代中传衍递嬗，并以星星之火
可以燎原之势，将之播迁至其他更广泛的角落。
其四，慈济大学首创了“无语良师”活动。在看慈
济宣传片的时候，就听到“无语良师”这四个字，不得
其解。当校方带我们参观医学仿真中心，才弄明白什
么是“无语良师”。“无语良师”原来是学校对遗体的尊
称（站在讲台上授课的老师被称之为“有语良师”）。在
1992年之前，台湾医学院学生上解剖课用的遗体都称
之为“大体”。从 1993年开始，慈济大学率先尊称遗体
捐赠者为“无语良师”，这一提法为台湾医学院校首
创。正是由于这一举措，慈济大学的“无语良师”越来
越多，足以满足学生上解剖课的需求。
一走进仿真实验中心的大楼，第一眼看到的就是
8张二尺见方的大照片，原来这就是慈济宣传片里讲
的“无语良师”。这 8张照片展示的就是本周供学生上
解剖课的尸体，并配有简单文字。原来，捐赠者生前的
遗体捐献申请通过后，学校就开始安排学生利用课余
时间拜访捐赠者和家属，与捐赠者及其家属保持互
动，了解捐赠者的基本情况。在捐赠者过世后，由学生
写出捐赠者的简介和自己访谈捐赠者的感想等，表达
对捐赠者的尊重和感恩，有的同学甚至可以写成一本
口述史。待到上课时，做成展示牌，挂在实验中心的大
门口，相当于“挂牌上课”。在仿真实验中心的墙上，完
整地记录着每一节解剖课的“无语良师”和学生的名
单，名单从 2002年开始都有详细记载。每份名单第一
个名字就是捐赠者，后面的名字就是参加实验课的学
生，而且把每个捐赠者名字的后面，都加上老师二字。
解剖课上完后，学生必须参加捐赠者的火化仪式。
听到校方这样的介绍，很是吃惊，因为从没有听
说过解剖课是这样上的。慈济大学教育学子们：“无语
良师”并不是冷冰冰的无名氏，而是人生智慧的典范。
学校提倡“大爱抉择用身体来布施”。一位系主任曾经
对学生说：“将来，你们可以在我的遗体上割错千刀万
刀，但不能在患者身上割错一刀。”正是慈济大学有这
样的理念，他们培养的医生非常受欢迎。
原本带领博士生参观慈济大学和慈济医院，尤其
是仿真实验中心，是想“教育”一下这些博士们，没想
到自己首先受到了教育。因为在交流和参观过程中，
介绍人员一直在用“温度”这个词描述慈济大学的办
学理念和人才培养。今天，终于知道了大学为什么要
有“温度”？什么是大学的真正“温度”？午餐的时候，陪
同我们的执行长和院长都说道：今天医学教育的人才
培养，已经不是技术的问题，也不是专业知识的问题，
而是“人文”的问题，即如何让我们的学生懂得学医的
最终目的。
离开慈济大学的返程途中，一位同学问我：“老师，
是否可以把慈济大学的做法称之为医学教育的工匠精
神？”我不知如何回答这个问题，因为我从来没有见过这
样的医学教育。泰晤士报 2019年大学影响力排名中，慈
济大学全球排名 67位，胜过台湾大学和成功大学。
五、精致的“袖珍”大学：台南艺术大学
2014年 9月 14日访问台南艺术大学。这是一所
让人流连忘返的“袖珍”大学。校园设计十分漂亮，之
所以喜欢这个校园，因为该校园与厦大的“嘉庚风格”
十分接近，就是一个“浓缩”的厦大版。校园由该校第
一任校长、台湾著名建筑大师汉宝德设计。校园狭长，
有一条无名的小溪从校园穿过，教师公寓沿溪水两岸
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而建，小溪上有 6座桥，其中 3座是从各地收集来的
古桥，有石板桥、铁路枕木桥、铁索桥，又颇有剑桥大
学的影子。
之所以来到台南艺术大学，是因为该校有一位井
迎瑞教授，他自诩为“胶片电影的拾荒人”。井教授痴
迷收藏，已经把台湾的电影纪录片收藏全了，曾获得
“台北电影节卓越贡献奖”，奖励他 18年收藏台湾电
影纪录片和修复胶片。在他的实验室，收藏有台湾陆
军军官学校历届的开学典礼。井教授给我们展示了 20
世纪 60年代同一天两岸播出的电视新闻，从中可以
对比当时两岸的政治经济和文化生活，十分有趣。
当井教授把台湾的电影胶片收集全了之后，开始
收集大陆的电影胶片。2010年前后，井教授听说大陆
某省电影公司 600余部电影胶片（百余箱）将当作废
物处理，他收了下来，运到漓江，再到广州，首批 50余
箱运到台湾。后来，第二批 50余箱海关不让运出，扣
在广州。井教授非常希望中国有一所大学能够收藏，
办一个电影博物馆。在他连续碰钉子之后，厦门大学
听说此事，决定与井教授合作，建立电影博物馆。在井
教授的帮助下，厦门大学翔安校区图书馆建了厦门大
学影像中心，该中心也是一个电影博物馆。2015年 11
月，为了迎接本科教学审核评估，厦门大学音像文献
中心揭牌。该中心以收藏、修复、研究胶片电影为主，
未来将是一个电影博物馆。
除了收藏电影胶片，井教授还收藏了一大批戏
服，且有一个感人的故事。台湾有一位老兵，在剧社做
道具 50余年，收藏戏服上万件。在他 80多岁双目失
明之后，想出售这些戏服。台湾的一些大学和收藏家
都很感兴趣，但又讨价还价。井教授听说后，个人掏腰
包，且不还价，全部收藏。这批戏服至少有 1.2万件，目
前已整理出 4000件。就在井教授把上万件戏服运回
台南艺术大学一周后，原本存放戏服的仓库着火，整
个仓库和看护人全部遇难。如果不是井教授，这批戏
服恐遭同样厄运。为了配合厦门大学音像中心揭牌，
井教授还在厦大做了一个戏服展览馆，首次展出 40
余件戏服。未来，中国戏服博物馆在厦大，中国电影博
物馆在厦大！
在中国，如果你再想看胶片电影，只有厦门大学。
电影已经进入了数字化时代，如何保护胶片电影，在
中国还是个新课题。如今，在翔安校区图书馆八楼，将
近四千平方米作为展区。该馆应该是中国大陆大学唯
一的电影博物馆，将全方位地呈现胶片电影的全部历
史，给中国电影的发展留下历史的“烙印”。该馆的主
题是“给历史，留一个位置。”这句话意蕴深远，可以作
众多解读。作为一个大学人，我的解读如下：给大学，
留一点儿精神；给大学，留一点儿文化；给学生，留一
点儿兴趣；给课程，留一点儿通识教育；给人生，留一
点儿回忆……。井教授令人尊敬！
六、永远的校长知多少
在台湾，有两位大家十分熟悉的校长：梅贻琦和
傅斯年，他们被称之为“永远的校长”。2012年第一次
到新竹清华大学，特意去了梅园，写了一篇《永远的校
长：梅贻琦》。在台大，傅斯年也被称为永远的校长。尤
其是透过台大傅钟的故事，可以穿透近百年的历史，
重新认识这位北大代理校长和台湾大学校长的风骨。
傅钟是台湾大学的校钟，也是该校象征之一，位于行
政大楼水池前和椰林大道之间，是为纪念傅斯年所
建。傅钟每次响 21下，因为傅斯年校长认为“一天只
有二十一小时，剩下的三小时是用来沉思的”。两位校
长逝世后，台湾最高行政长官送给梅贻琦校长的挽词
是“勋昭作育”；送给傅斯年校长的挽词是“国失师
表”。其实，在台湾被称之为“永远的校长”，远不止梅
贻琦和傅斯年二位，还有世新大学的成舍我校长和交
通大学的凌鸿勋校长。
（一）成舍我校长。2016年 4月去台湾，走访了世
新大学，专门爬到舍我楼 12层，参观成舍我纪念馆。
这时才知道舍我楼是以该校创办人成舍我的名字命
名，而且成舍我是我国前人大副委员长成思危的父
亲。看了成老先生的生平，油然产生了敬意。1988年，
成老先生已九十一岁高龄，仍持志不懈地在台北创办
台湾《立报》，宗旨为“抢救国家生存”及“维护大多数
人民福利”。成舍我先生一生自强不息，除了办报外，
也创办了 3所大学：其一是于抗战前 1933年在北平
石附马大街甲 90号创办的“北平新闻专科学校”；其
二是抗战后期 1942年在桂林创办的“私立北平新闻
专科学校桂林分校（世界新闻专科学校）”；其三是
1952年成舍我校长携眷来台定居后，兴起为国育才之
志，于 1956年创办“世界新闻职业学校”，即今日的世
新大学，成舍我先生为董事长兼校长，学生从当初仅
63人发展至今有约 1.2万人。
对于其办学精神，最让人感佩的是，在抗战期间
遍地烽烟，物力艰难，成老先生在桂林创办学校，收容
流亡学生，供膳宿，免学费。此非具有大仁大勇之宏大
胸襟者，莫能为之。1987年，成老先生右眼失明，仍事
必躬亲，精神犹昔，自称养生之道为“勤动俭治”，综其
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平生勤则不辞辛劳，俭则无虞匮乏，譬如涓涓之水，以
成江河，故能观其大。而其所为者所虑者皆点滴归公，
未闻及于私耳。成老先生 1991年 4月 1日病逝于台
北市三军总医院，享年九十五岁。其毕生心力所注之
世界新闻专科学校，受教学生那时已逾三万人，社会
各行业皆能见其精英，所望之改制为世界新闻传播学
院亦于此时核准，由其三女嘉玲出任首任院长，虽未
及见，但亦无憾于平生遗志耳[1]。
成思危先生为纪念其父，曾写了《成舍我的四种
精神》。这四种精神即自强不息、刚直不屈、情深不移、
爱国不渝。文章内写到 1937年日军占领北平前，成老
先生被人以身家性命作威胁，要他当“维持会”的委
员。但他坚决不当汉奸，日军入城后，抛弃一切财产，
经天津、上海、南京、汉口而到香港，又办起了宣传抗
日的《立报》。成思危先生说成老先生认为台湾与祖国
大陆的统一是必然的趋势，从历史看中华民族历来就
是心向统一，反对分裂及异族入侵的，而且力图保存
和发扬中国的文化。1979年会面时成老先生告诉他，
美国曾于 1959年邀请包括他在内的 10名列为社会
贤达的“立法委员”赴美访问，企图通过他们在台湾形
成亲美的反对势力，但他去后并未为所动。70年代也
曾有人劝他把在台湾的财产逐步转移到美国，并申请
在美国的永久居留权，他也没有接受。他说：“我的事
业在台湾，我决不到美国去当寓公。”1990年成老先生
在台北和成思危先生谈话时，还为自己少年时的爱国
行为感到自豪。
成思危年少的奋斗历程让他认为“自强不息”是父
亲留给他最珍贵的遗产。我想自强不息的精神关键不
在于成老生办了多少报或学校，而是屡败屡办！或许这
就是“人性中的教育基因”。厦大校主陈嘉庚亦如此！在
陈嘉庚 20岁时，父亲给他 2000大洋结婚，而他却用这
笔钱办了第一所学校“惕斋”，这都是人性中的教育基
因。没有教育基因的人不会办学校，办了学校，也办不
好学校！愿今天办教育的人有更多的教育基因！
（二）凌鸿勋校长。2018年 8月访台访问台湾交通
大学，在校史馆看到凌鸿勋被台湾交通大学称之为永
远的校长。一位仅仅担任校长3年（1924－1927年），
就被后人称之为永远的校长，这是多么高的赞誉！其
担任南洋大学（交通大学前身）校长时年 31岁，是当
时中国最年轻之校长。1927年辞去校长职务后，先后
担任陇海、粤汉、湘桂铁路总工程师，是继詹天佑之后
中国最伟大的铁路工程师。
凌鸿勋校长于垂暮之年，极力奔走交大在台复校
事宜，1957年担任台湾交通大学复办的筹备委员会主
任。交大得以在台复校，先生实居功厥伟，故被台湾交
大人称之为永远的校长。今日校园内的“竹湖”“竹铭
馆”，及与清华大学共同举行的“梅竹赛”，皆以先生的
字——“竹铭”为名，以志永怀不忘之思。先生严谨的
生活态度和“做事必做最好”的任事精神，乃其一贯之
风格。在校史馆有一份凌鸿勋校长当年上大学时的课
堂笔记，其工整程度犹如印刷品一般，令人感叹！1981
年，凌鸿勋校长病逝于台北，享寿八十八。
台湾的大学之旅遇见这些“永远的校长”，促使我
思考大学校长应该给学校留下了多少“遗产”？在我看
来，大学校长留下的东西有“遗产”与“家底”之分。给
大学留下一份遗产，应该是每个大学人的责任，更是
校长应尽的责任。校长曾经拥有的权力，决定了他应
该留下更有分量、更有价值的遗产。这份遗产大致应
该有如下特征：既是物质的，也是精神的；既是制度
的，也是文化的；既是着墨的，也有留白的。如果留下
的仅仅是大楼，那是“家底”，而不是内涵丰富的遗产。
回首我国历史上著名的大学校长，他们留下的遗
产，显然精神层面大于物质层面，文化层面大于制度
层面。例如北大的蔡元培，清华的梅贻琦，厦大的林文
庆和萨本栋，这些学校的后人依然在分享他们留下的
精神遗产。在“不差钱”的时代，给大学留下一些“家
底”已经轻而易举，而如何给大学最缺的“文化遗产”
留下一些东西，才是最难！
或许，应该反思一个问题：在物质匮乏的年代，大
学校长尚能追求精神层面的文化，为什么在“不差钱”
的年代，大学校长却甚少留下精神层面的文化？2012
年秋，在台湾清华大学举办的“纪念梅贻琦逝世 50周
年”的学术会议上，《南渡北归》一书的作者岳南有个
演讲，大意是“当下中国的大学校长很好当，既不必为
五斗米折腰，也不必应付各种学潮”。他以梅贻琦校长
为例说道：“没有经历过学潮的大学校长，就不要讲自
己有多难！”
结语：台湾高等教育的反思
什么样的高等教育发展模式和大学治理体系适
合中华民族？这是一个两岸大学人都需要回答和反思
的话题。
反思之一：同为中华儿女，但两岸高等教育走的
不是同一条“辙”。台湾在二战之后，高等教育在经过
日本 50年的管制之后，全面向美国倾斜，可以说是走
在美国大学的“辙”里。而大陆的高等教育在新中国成
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立后，在全面学习苏联的大背景下，大学的治理体系
可以说是走在苏联的“辙”里。如果从 1949年算起，台
湾的高等教育在美国大的“辙”里已经走了 70年，大
陆的高等教育在苏联的“辙”里也是走了 70年。两岸
本是同根生，高等教育的起点大致相同，但高等教育
走的不是同一条路。基于同样的民族性和文化传统，
什么样的高等教育治理体系适合中华民族的大学？
之所以说台湾的大学是走在美国大学的“辙”里，
有如下例证。在参观台湾东华大学校史馆时，看到展
板上有这样的介绍：1994年建校时，时任校长牟宗灿
博士带领筹备团队，走访了美国 20余所大学，从校园
设计到办学理念，几乎都是学习美国。台湾很早就实
行了学分制、大学自治、自主办学、通识教育、学院制、
研究所制度、大学校长遴选制……几乎大学内部的所
有治理体系和组织架构，都有美国大学的痕迹，或者
说就是美国大学模式在台湾的“翻版”。相比较而言，
台湾高等教育对美国高等教育改革的动向比较敏感。
之所以说大陆的大学是走在苏联大学的“辙”里，
有如下例证：学年制、专业教育、教研室制度、统一教
学计划、统一教科书、教学与科研分家等。两岸之间唯
一的区别是：台湾的大学管理者和研究者认同自己是
走在美国的“辙”里，而在大陆，如果说是走在苏联的
“辙”里，还无法达成共识。因为在当下的大陆高等教
育改革中，美国大学的一些基本制度开始推行，如学
分制、书院制、通识教育等，但都学得有点儿“四不
像”，其原因就在于我们还没有从深深的苏联“辙”里
爬出来，或者不愿意承认是走在苏联的“辙”里。承认
也好，不承认也罢，两岸高等教育的区别就摆在那里。
两岸本是同根生，两岸共同的文化基础就是民族
性——中华民族。抛开政治的因素，仅从高等教育实践
的角度来看，到底什么样高等教育制度适应中华文化？
如果把两岸各自 70年的高等教育做一个全方位的比
较，是否可以找出基于共同的中华文化传统的两岸高
等教育发展模式，使两岸的大学在质量上、制度上、文
化上可以立足于世界高等教育之林？通过这样的比较，
也许可以找出适应中华民族的高等教育之路！
反思之二：最近几年，听到最多的是由于少子化，
台湾高等教育开始“吞咽”过度普及化的苦果。2017年
出生人口为 19.2万，2018年预计 20万，与过去最高年
份的 36万相比，下降超过 40%。大学招生“僧多粥少”
的问题日益突出，开始导致大学内部的质量生态异
化。例如，过去大学生出现违纪或学业不良，开除学籍
是常有的事，今天很多大学不敢开除学生，总是在做
“思想工作”，甚至强留学生。“不让一个学生掉队”有
了新的内涵。针对少子化，台湾教育当局正在陆续推
出大学的合并方案，由此引发“学闹”。如新竹清华大
学的学生和部分教师，反对新竹教育大学并入新竹清
华。几乎所有的合并大学，都面临着令人头疼的“学
闹”。面对即将到来的大学合并或关门，排名靠后的大
学正在使出浑身解数去开拓大陆市场。如此种种的
“过度普及化”苦果，令台湾很难吞咽。尽管这个判断
有走马观花的成分，但足以引发我们警醒。理由如下：
大陆高等教育的大众化进程已经超过《国家中长
期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》的预
期。事实上，自 1998年扩招以来，大陆高等教育的发
展规模已经被不断刷新。目前大陆已有学者开始展望
普及化的前景，但似乎过于乐观。因为大陆也出现了
人口出生率下降的问题，但少子的速度是否超过台
湾，若干年后的“少子化”程度是否更严重，还不是很
清楚。但从 2015年高考录取的分数线可以看出，部分
省 150－180分即可上大学，已间接证明在国内上大
学也将迅速突破分数底线。大陆高等教育是否也在走
入“过度化”的陷阱？我们是否也要重复吞咽台湾高等
教育过度普及化的苦果？但愿不是杞人忧天！台湾的
教训告诉我们：大陆走高质量的大众化才是正道，不
必刻意追求普及。
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